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АНОТАЦІЯ 
випускної  роботи на здобуття освітнього ступеня бакалавра 
 Др ей Марини Володимирівн и  
(прізвище, ім’я, по батькові) 
«Місцеві фінанси в економічній системі держави» 
Одеський національний економічний університет 
м. Одеса, 2018 рік 
Випускна робота складається з трьох розділів. Об’єктом дослідження є 
процес функціонування місцевих фінансів в економічній системі держави. 
У роботі розглядаються теоретичні засади місцевих фінансів. 
Досліджується практика та проблематика функціонування місцевих бюджетів в 
Україні. Пропонуються заходи щодо вдосконалення місцевих фінансів у 
забезпеченні економічного розвитку територій. 
Ключові слова: доходи місцевих бюджетів, видатки місцевих 
бюджетів; бюджетне регулювання, бюджетні інвестиції. 
ANNOTATION 
the final work on the education of bachelor's degree 
 
 
 
 
" Local finances in the economic system of the state " 
Odessa National University of Economics 
c. Odessa, 2018 
Final work consists of three sections. The object of study is the process of 
functioning of local finance in the economic system of the state. 
The work contains theoretical principles of functioning local finance. The 
practice and problems of local budgets in Ukraine were analyzed. Measures to 
improve local finance in ensuring economic development of territories were 
proposed. 
Keywords: revenues of local budgets, expenditures of local budgets; 
budgetary regulation; budgetary investments. 
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ВСТУП 
Місцеві фінанси є вагомою складовою фінансової системи та впливовим 
чинником розвитку бюджетної системи. Тому від того, наскільки якісно 
здійснюється управління обмеженими бюджетними ресурсами органами 
місцевої влади, залежить стан економічної і соціальної інфраструктури 
адміністративно-територіальних одиниць, зокрема: житлово-комунального 
господарства, транспорту, зв'язку, установ освіти, охорони здоров'я, культури 
та ін. 
В умовах економічних перетворень найбільшої гостроти набувають 
проблеми, які торкаються формування стабільної дохідної бази місцевих 
бюджетів, ефективного перерозподілу та використання обмежених ресурсів 
місцевих бюджетів. Варто зазначити, що питання стосовно самостійності 
місцевих бюджетів, є чи найактуальнішим в умовах економічних перетворень у 
державі. Радикальні зміни, які відбуваються сьогодні на місцевому рівні 
бюджетної системи і пов’язані з впровадженням фіскальної децентралізації, 
потребують переосмислення традиційних підходів до управління фінансовими 
ресурсами органів місцевого самоврядування. 
Проблемам функціонування та розвитку місцевих бюджетів, системи їх 
регулювання   присвячені   праці   українських    вчених    В.    Андрущенка, 
О. Василика, О. Кириленко, І. Луніної, С. Юрія. 
У більшості наукових робіт, що розглядають питання фінансового 
забезпечення місцевого самоврядування, в тій чи іншій формі наводяться 
визначення і узагальнюються методологічні, інституційні і організаційні 
аспекти формування і використання місцевих бюджетів, розглядаються загальні 
тенденції їх функціонування. 
Необхідність подальшого дослідження виявляється у динамічному 
розвитку економічної системи і постійних перетвореннях, що відбуваються в 
системі місцевого самоврядування. Тому сьогодні потребують розв’язання 
нагальні питання, які пов’язані з адаптацією методів регулювання економічним 
розвитком територій  до сучасних вимог фіскальної децентралізації, а також 
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впливі  останньої  на  посилення  інвестиційної  активності  в  територіальних 
утвореннях. 
Метою дослідження є поглиблення теоретичних засад місцевих бюджетів 
та розробці пропозицій щодо їх вдосконалення у контексті впливу на 
економічну систему держави. 
Вказана мета обумовлює вирішення таких завдань: 
− дослідити становлення та розвиток місцевих фінансів; 
− розкрити економічну сутність місцевих фінансів; 
− визначити роль місцевих бюджетів у формуванні фінансового потенціалу 
територій; 
− обґрунтувати особливості формування доходів місцевих бюджетів; 
− проаналізувати тенденції розвитку видатків місцевих бюджетів; 
− дослідити  інструменти  міжбюджетного  регулювання  та проаналізувати 
практику їх застосування у забезпеченні економічного розвитку територій; 
− визначити напрямки посилення фінансової незалежності місцевих 
бюджетів; 
− розробити пропозиції щодо активізації бюджетних важелів у 
стимулюванні економічного розвитку територій. 
Об’єктом дослідження є процес функціонування місцевих фінансів в 
економічній системі держави. 
Предметом дослідження є економічні відносини, які виникають у процесі 
формування і використання місцевих бюджетів України. 
У ході дослідження застосовувалися діалектичний, емпіричний та 
логічний методи наукового пізнання при поглибленні теоретичних засад 
місцевих бюджетів. Методи спостереження, аналізу динаміка часових рядів, 
порівняння, графічного відображення кількісних величин, мали своє 
відображення у ході здійснення діагностики стану місцевих бюджетів. Методи 
логіки, узагальнення та деталізації використовувалися при розробці пропозицій 
щодо вдосконалення місцевих бюджетів 
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Інформаційну  базу  дослідження  складають  доробки  вітчизняних  та 
зарубіжних авторів в галузі фінансів, зокрема підручники, навчальні посібники, 
монографії, періодичні наукові видання; законодавчі та нормативні акти, якими 
є Конституція України, Бюджетний кодекс, Закони України, укази Президента 
України, Постанови Верховної Ради України, Постанови Кабінету Міністрів 
України; звіти Міністерства фінансів України  і Державної казначейської 
служби України; статистичні матеріали Державної служби статистики України 
та Інтернет-ресурси. 
Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку 
використаних джерел. Обсяг основного змісту роботи складає 75 сторінок, 
містить 15 рисунків та 5 таблиць. Список використаних джерел складається зі 
89 найменувань на 10 сторінках. 
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ВИСНОВКИ 
 
 
Результатом дослідження є поглиблення теоретичних засад та нове 
вирішення наукової проблеми, що виявляється у поглибленні теоретичних 
основ місцевих фінансів, дослідженні практики та проблематики 
функціонування місцевих фінансів, визначення шляхів вдосконалення 
механізму функціонування. Це дозволило сформулювати низку висновків 
теоретичного та науково-практичного характеру, які відображають вирішення 
завдань роботи відповідно до поставленої мети. 
1) Дослідження місцевих фінансів з точки зору їх становлення і розвитку 
дозволило з’ясувати закономірності їхньої еволюції та визначити етапи 
розвитку. Встановлено, що система місцевих фінансів почала формуватися із 
становленням інституту місцевого самоврядування. 
2) Узагальнення різних підходів щодо визначення економічної сутності 
місцевих фінансів надало змогу з’ясувати, що останні слід розуміти з точки 
зору сукупності економічних відносин, які виникають з приводу розподілу 
регіонального валового продукту шляхом застосування фінансового 
інструментарію, а саме: бюджетів місцевого самоврядування, муніципальних 
позик, комунальних підприємств з метою вирішення завдань економічного і 
соціального розвитку певних територій. 
3) Встановлено, що міжбюджетні трансферти відіграють досить суттєву 
роль у забезпеченні регіонів необхідними фінансовими ресурсами. При цьому 
ефективність системи міжбюджетного вирівнювання визначається ступенем 
централізації    або    децентралізації    бюджетної    системи;    наявністю    або 
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відсутністю регулюючих податків; збалансованою системою доходів та 
видатків бюджетів місцевого самоврядування. 
4) З’ясовано, що забезпечення територіальних громад фінансовими 
ресурсами має проблеми, які виявляються в обмежених можливостях місцевого 
самоврядування здійснювати вплив на економіку. Інший ракурс проблем 
полягає в недосконалості системи формування власних доходів, що посилює 
вплив центральної влади на формування економічного потенціалу територій. 
5) Виявлено, що видатки місцевих бюджетів відображають тенденцію 
зростання та мають виражену соціальну спрямованість. При цьому видатки на 
забезпечення економічних пріоритетів розвитку територій не відіграють 
суттєвої ролі у нарощенні їх економічного потенціалу. Доведено, що існування 
значного обсягу захищених статей видатків послаблює інвестиційну складову 
місцевих бюджетів та обмежує можливості органів місцевого самоврядування 
оперативно реагувати на зміни, що відбуваються в економічній системі. 
6) Визначено, що трансферти лишаються найбільш дієвим інструментом 
у забезпеченні територіальних громад фінансовими ресурсами. Перевищення 
темпів зростання надходжень за рахунок трансфертів у порівнянні з темпами 
зростання доходів місцевих бюджетів доводить тезу про відсутність бюджетної 
автономії на місцях, а відтак фіскальна децентралізація ще не має свого 
відчутного виявлення. 
7) Розкриття проблематики функціонування місцевих фінансів та 
практика реалізації бюджетних відносин на місцевому рівні дозволили 
визначити основні напрями посилення фінансової незалежності. Доведено, що 
зміцнення фінансової бази місцевого самоврядування пов'язано, по-перше, зі 
зміцненням дохідної частини місцевого бюджету, по-друге, з залученням на 
територію коштів інвесторів, по-третє, формуванням дієвої системи місцевих 
позик. 
8) Реформування місцевих бюджетів має бути спрямоване на досягнення 
цілей соціально-економічного розвитку, серед яких найважливішими є 
підвищення   ефективності   перерозподілу   бюджетних   коштів,   формування 
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самодостатніх в економічному сенсі адміністративно-територіальних 
одиниць, забезпечення справедливості й рівності у залученні громадян різних 
регіонів до отримання суспільних благ. Аналізуючи бюджетні важелі: бюджетні 
інвестиції, ринок муніципальних цінних  паперів і державно-приватне 
партнерство, можна виділити наступні рекомендації: 
- підвищити ефективність виконання інвестиційних програм, реалізація 
яких в умовах низької динаміки приватних інвестицій дозволить стимулювати 
економічне зростання окремих територій та регіонів; 
- розробити заходи щодо розвитку публічно-приватного партнерства на 
місцевому рівні шляхом створення спеціальних економічних зон; 
- активізувати механізм інвестиційного кредитування шляхом 
субсидіювання процентних ставок за інвестиційними кредитами за рахунок 
коштів бюджету розвитку під конкретні інвестиційні проекти, що передбачають, 
наприклад, будівництво, реконструкцію, переобладнання потужностей тощо; 
- забезпечити стимулювання інвестиційного процесу для підтримки 
економіки депресивних територій за рахунок стабілізаційного фонду, кошти 
якого мають спрямовуватися на фінансування перспективних інвестиційних 
проектів; 
- запровадити на засадах публічно приватного партнерства (ППП) 
схему фінансування відповідних проектів за участю фінансового лідера 
(комерційного банку або іншого фінансового посередника), що дозволить 
вирішувати проблему фінансування проектів ППП, оперативно розподіляти 
грошові потоки і управляти ними та покращить інвестиційний клімат певного 
регіону; 
- створити умови щодо збільшення частки субвенцій на інвестиції, 
формування механізму запровадження конкурсних процедур фінансування 
місцевих програм, з наданням переваги тим, які спроможні найшвидше дати 
економічний ефект і відповідно, сприяти розвитку інших місцевостей. 
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